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Integrity is the feature of a harmonious society.As a harmonious society moral 
standards,the integrity plays a vital role to the construction of a harmonious society.As 
a judicial organs which is the last line of social fairness and justice,must ascend 
judicial credibility and let people consciously choice the judicial as a way to 
extinguish the inferno,maintain stability,promote harmonious. Which would go to 
promote the process of state affairs according to law.This article take the good faith as 
the Angle of view,beginning from Nanjing"Peng yu case",analyzed the current 
stituation which existing lack of credibility of society in individual,enterprise and 
government.Through the analysis of the relationship between the social credit and 
judicial credibility,the author thinks that the judicial credibility is the last line of social 
credit and the construction of social credit system will have an important impact on 
the improvement of judicial credibility. And then put forward to reconstruct social 
good faith system in order to improve the judicial credibility.At the end of the 
article,the author also propose the advice about how to reconstruct social credit 
system from three aspects such as strengthen the moral restraint to promote the 
individual credit construction, implement the disciplinary mechanism to strengthen 
the constraints of the enterprise credit, build the official public system to strengthen 
the self-discipline of government and judicial integrity 
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第一章  “彭宇案”折射出的诚信问题 
一、“彭宇案”简要介绍和发展经过 
2006 年 11 月 20 日，南京男子彭宇在公共汽车站将倒地的老太太扶起并协
助送其去医院检查，不料查出严重受伤后，老太太一口咬定是彭宇将其撞倒，要
其承担数万元医疗费。被拒绝后，老人向鼓楼区法院起诉，要求彭宇赔偿各项损
失 13 万元。2007 年 9 月 5 日，南京市鼓楼区法院对彭宇案作出了一审判决，称
“彭宇自认，其是第一个下车的人，从常理分析，他与老太太相撞的可能性比较
大”，裁定彭宇补偿原告 40%的损失，即 45876 元，10 日内给付。①尔后，该案经
调解达成调解协议终结。 
2007 年 10 月 15 日下午，中共江苏省委书记李源潮在十七大江苏省分组讨
论会上发表讲话，专门提到了彭宇案，以其为案例介绍江苏省“大调解”机制，
作为其工作政绩的展现。 









2012 年 3 月 5 日，中国好人网首届“搀扶老人奖”评选结果在当天正式揭
晓，彭宇获得了“搀扶老人奖”委屈奖，并获得特别奖奖金 2 万元。 
二、“彭宇案”引起的社会反应 
一个案件的力量究竟有多大？有时可以决定一个人甚至一群人的生死，可以
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